



????  ??????????????????????????? 













????????????????? Gross Motor Function Classification System 
?GMFCS; ?????????????? I??? II??????????????
?????????? III???????????????????????????
???????????????????????????? ? 







2. ????????????????????????????? (?? 1)  
????????? 





?????????????????? 5 ????????????? 1 ??? 1 ?
30 ??5 ??????????????????????????????????
??????? 173.0 ?/???? 161.1 ?/?????? 167.1 ?/???? 154.2 ?/
??????????????????? 80% Heart Rate Reseve (HRR: ?????
????) ??????????????? 68.3????? 16.7??????????








3. ??????????????????????? (?? 2) 
??????????????????????????? 































5. ????????????????????????? (?? 4)  
? ??????????????????????????????????????




???????? 30 ?????????????????????????? 5??
???????????????????????????????????????


















(3) GMFCS??? V????????????1????? 2~4???????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 




GMFCS ??? V ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????? QOL?????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
 
 
 
 
